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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Slbsecretarl1l
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo I "l~tado por el maestro de
fábrica de seRunda c1~s~ d..1ma'l::"W de Artillería D. francilCO
MarUn P~rez, In la instllnda que V.·E. cursó a ebte Ministerio
con escrito de 14 del mes pr~ximo pasado, el Rey (q. O ¡.) h.
tenidO a bien COACI dell .. pelmut.~e la cruz de plata "el Mé-
rito MIlitar con l1istintlvo blancf', que f·btuvIJ por real orden
de 4 de julio de 1905 (O. O. núm 146), por la de primer.
clase de tpal orden 'J dist:ntivn, con atreilo a lo dispuesto en
la real orden circular de 1.0 de didem"re de 1916 (c. L ná-
mero 2!>8).
De real orden lo dI¡o • V. l!. para..Ju conocimiento 'J
clernAl electo-. Dios ¡uarde. V.l!. mUfJOI dOL Madr'd
2 de I¡Olto de lena. -.:
: ·V~IDIlEu.
Señor C.plt4n ¡encral de la léptlma rc¡i6~
DESTINOS
Excmo. Sr.: I!I Rey (q. 0.1[.) ha tenl'a bien nombrar
lyudan'e de campo del Gener,l ele brl¡.d. D. F~lix de Arda-
naz y Crespo, j f, d.. Est.do M.yor.de esa Capitan la ¡en.ral,
al c(lm.ndante de dich. cuerpo D. Antonio de Sousa Pila-
das, disp<lllible actualme"te en esta rt¡ión.
De real orden lo di¡o a V.E. para ID conocimiento J electOI
conúguientrL Dios ¡uude a V. ~ mucboa dOL ~d
31 de ido de 1920. ,
;~m=etx
SdIor Capif4a ¡eneral de la ~tima r.....
StilGt'cs CapitJn ¡tnenl de la primera re¡i6n e IatuvC1Jtor
dvil de Guerra J MarIna '1 del Protectorado en MarraccOl.
I:ICENCIAS
~o. Sr.: A~dIetodo. lo .,!fdta-fo por el teaiellte
coronel del Cnnpo de Pltadn M.\'OI' dPlp~ 1".Prand.-
co Cab."I' Vúqutz. con drstUut ,n d DepcWto de la Oae-
m, d RtJ (q. D. l') ba tcDldo • bita CClDCedak. IIICI de
© Ministerio de Defensa
licencia por UIlDtos propios para Burios, con arreeto a las
inltrucciol'es aprobadas por real orden drcular de 5 de iu:.io
de 1905 (C. 1.. nÚIIL 101).
De.CAl orden 10 CiliO a V.I!. para n coaodmleat(¡ y demú
efectos. Dloe ¡IlUde. V. I!. mucboe dOL Madrid 2 de
ai< sto de IlJ2O. .
VlZCO~ D. Eu
Señor SubKa'ttario de este Ministerio.
Señores Capitán ¡eneral de la lexta re¡i6n e Interventor civil
de Guerra 'J ~iD1 J dd Protectorado en Marruecos.
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA:
Circular. fxcmo. Sr.: El R. Y(q. D. 2.) ha ttnldo a bien
disponer que los cuadernal talon.riol de .utorizaci<·nrs mi-
litares para p••aje~ de tropa que el Depó.ito de-la Guerra
f·dlll•• l.s autoridades, cU~rpo. y deprndeflclal militares, en
l. forml que previene la (tal orden circular de 16 de m~yo
de IIJ17 (O. n. r.l1m. 109), le vendan en lo sucesivo II prtcio
de j,75 pesetal cad. uno, en lu¡a, del de 3 peletas que seil;-
lab. la dIcha rtal orden.
De real orden lo dilo a V. !. para 111 conocimiento J de.
t1JÚ electOl. 0101 ¡uardc. V. f. mucbOlallOl. Madrid JI
1e julio de 1920.
Sdor...
Heaoclado de Asunto. de Marrueco.
ARMAMENTO
Excmo. Sr.: .I!n vilta del escrito que a 'ste Mi"isterto diri-
gió ti Comandante ¡rnera l de Ceuta en 23 de junio 6'timo,
consultando 1 que fondos hablan de cargarse las rrpl,.dones
de a·mamento de la Mrh.I-la Jaliliara. el Rey (q D. R.) se ha
IICrvidl' d'lpOT'tr que d psto de r.'erencia l1ebc ser con car.
¡O al ePrnupuCllti ad Protecterado•.
. De raI 0IUcD lo dilo IV. t. pII/. ea conocimiento J de-
... dutoL DioI ¡uarde. V. E. mucbol aloe. Madrid 2
de .¡asto de 1920.
VIZJCOImE DE EzA.
Seftor Alto Comllario de !lpllta ca Mal/Uecos.
DESTINOS
C/nIIlar. E1lcmo. Sr.,: Conlff1ltl'lfe con JI na' ordell del
Mialltaio de l!Itado ele 29 del mea acta.•• d Rey (q. 0.1.) ae
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ha srrvido disponer que el teniente de Ir.fanterfa D. Jos~ Lu-
cena Oómez, con destino en c:l batallón Candons de MI-
drid n(¡m. 2, pase deatillado a la Meal·l. Jalifian., en vacante
que de &u clae emtt, que<1ando en ¡ituación de supernume-
rario sin suc:ldo en la sc¡\loda rcaión.
De ral orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
mú dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de julio de 19¿O.
Señor••
Circular. Excmo. Sr.: Corforme con lo propuesto por
el Comandante general de Melilla en es<:rito de 18 del mes de
julio último, ti Rey (q. D. IZ.) se ha servido disponer cause
b3j& en las trop~s de policía indiger.a del citado territorio, c:I
cabo Antonio MUllo Diez, dtbiendo ser alta en el rrgimiento
de Afdea n(¡m. 68, cuerpo de su proeedenciL
De real orden lo digo • V. E. para IIU conocimiento , deIDÚ
efectos. DiO! ¡urde a V. E. mucb~ aftoe. Madrid 2 de
agosto de lcnD.
~ñor •.•
•••
Sldl '11IIntut1
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, con escrito fecha 18 de marzOl
úJtlmo, promovida por el capitán de Infantería(B. R), con destino en la demarcación de reserva
de Salamanca núm. 90, D. Lorenzo García ;San·
tos, en súplica de que le sea abonable .como doblle
de campaña, para todos 106' efectos, el tiempo¡ que
sirvió en las Islas Car~1inas, el Rey (q. D. g.), de.
acuerdo con lo informado por el ConSeijo Supre-
mOl de Guerra y Marina en 15 del mes actual, se
ha servido desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. B.
muchos ailos. Madrw 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE. Eu
Scifor Capit'n general de la s~ptima regi6n.
Scñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
CLASIFICACIONES
Bxcmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio, promovida por el alférez de
lnfantería del regimiento Isabel la CatóUca nú·
mero 54, D. Angel Orduna L'Ópez, en súplica¡
de meJora de puesto en 9U escala, por haberse
retrasadc· un ailo, en relaci60 0011 los de su pro-
l1lICJci,(aa de ingreso, a OOI1secuenáa de accidente
su,.... practicando ejerdcios con su oompañía;
teniendo en cuenta los antecede~s del caso, el
Rel (q. D. g.) ha tenido a bien aceeder a Jo
SlQllcitado, por hallarse comprendido en el caso
previsto en la real orden de 13 de mal"2lQ pr6-
'Sima pasado, y disponer que el mencionado al-
férez se c;oIoque entre D. Fernmdo Rabasa Mtr
itaz y D. Joaquín Nieves Herrero, que es el pues·
ta que por su conceptuación lé oorresponde.
De real br'den lo digo a V. El para su conoci-
rri~to y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muc:bQs años. Madrid 31 de juIlO de 1920.
VIZI:ONDE DE EzA:
SeiítOI' capit4á general d~ la octava región.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excma. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito de 15 del mes actual,
promovida por el capitán de Infantería D. Francisco
MercadaI Montanan, en súplica de que se le ad-
judique el destioo de ayudante de la plaza de
~n ; teniendo en cuenta que la real orden
de 14 de junio próximo pasado (D. O. núme-
ro 1'35) oonstituyó solamente lUla derivación del
párrafo sexto de la de 30 de abril último (D. O. nú-
mero 98), y considerando que la real orden de
26 de mayo siguiente (D. O. núm. 116) previene
que los destinos de ayudantes de plaza señala·
dos en la plantilla ingerta en la ley de Presupuestos
para 1920, aunque de plantilla correspondan a la
escala activa se cubran en 10 sucesivo, hasta que
ptra oosa se disponga y a medida que vayan ocu-
rriendo las vacantes, con capitanes de la escal<\
de reserva, el Rey (q. o. g.) se ha servido des·
estimar la petición del recurrente, el cual deberá
atenerse a lo prevenido en la última 9Oberan,a
disposici6n mencionada.
De real orden lo digo a V. El para su conoci·
mIento y demás efectos. Dios guarde a V. E'.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE D~ EzA
Señor Capitán general de Baleares.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 15 del mes actual, promovida
por el teniente de Infantería D. Albe'I1o Bayo.
Giraud, disponible en esta región, piloto de ae~
roplano, en situación B), director y profesor de
la Escuela Civil de Aviaci6n Hispano-Británica,
en súplica de que se le concedan cuarenta 4ías de
licencia, por asuntos propios, para París (Francia)
y Londres (Inglaterra), a fin de hacer compras de
material para la citada Escuela, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, con arreglo a cuanto disponen
los artículos 47 y 64 de las Instrucciones "apro·
badas por real orden de 5 de junio de. 1905
(C. L. núm. 101). •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 31 de julio de 1920,
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la primera r~6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excm<1 Sr.: Conforme a lo solicitado' por el
teniente D. Santiago Ríus Arrufat, con desti~
en el regimiento de Infantería Almansa núme·
ro 18, el Rey (q. o. g¡.), de a'CUerdo con lo in·
fa-mado poF ese Conse{jO Supremo en 17 del.mes
actual; se ha servido ClOftcederle licencia para (Ql-
traer matrilllOl1io coa D.' Julia CIVera DorMlo.
De reaJ OJtfen lo digQ a V. a para su ClOftQei-
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lDiento y demás eiectos. Dioe guarde a V. E.
IDUcOOs años. Madrid 31 de julió de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor P~esidente del Consejo Supremo de Guerra
Y Manna. .
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. cr.: Arcl diendo a lo IOlicitado por el teniente de
Infamerla D. Francisco Juan Slura, el D destiao ea la Acade-
mia dd Arma, ti Rey (q. D. g.), de aC'lerdo con lo informado
por ese Conltjo Supn:mo en 29 de julio próximo pasado, le
ba servido cao cederle licencia para contraa' matrim01ÚO coa
D.· Lourdcs 8dtrin '1 Tauo.
De ral ordallO dieo a V. e. para 111 CQDOCÚIliento y de-
mú dutoL Dioe parde a V. e. macboe lila Madrid 2
de 110110 ele 19210. .
VIZCONDE DE E2A
Setor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra , MariJIa.
Sdlor CapiÜD general de la primera rqión.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
subdficial del regimiento de Infantería Ferrol nú-
mero 65, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), O. Santiago Vez Quijano, el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo ~upremo en 16 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio oon D.- Aurora Vilas y Gorral.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años: Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de O.uerra
y Marina.
Seftoc Capitán ~neral de la octava región.
--
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
suboficial del regimiento de Irdanteria C6rdoba
ndm. 10, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L.. núm. 169), D. Jacinto Pascual Ru-
biales, el R~ (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 16 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio oon D.' María Moreno y Ca-
rcaga.
De real orden lo digo a V. a para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
subdficial del regimiento de Infanterla Covadon-
ga núm. 40, a~do a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L ndm. 169), D. Carb Cenneño
Linares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 000 lo
in'fcrmado por ese Consejo Sup.-emo en 16 del
mes actual, se ha servido ooncederle licencia para
ClClIltraer matrimonio con D.' Frandsca Real Oómez.
© Ministerio de Defensa
De real' orden lo digo a V. R para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. I!.
mucbas años. Madrid 31 de julio de 1920.
V'ZCONDE DI! EzA·
SeñOl' Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
suOOficial del regimiento de Infantería Garellaoo
núm. 43, aoogido a la ley de 29 de junio de¡
1918 (e. L. núm. 169), O. Emilio Rodríguez:
~e Aroe, el Rey (q. O. If.), de acuerdo con la
Informado por ese ConseJO Supremo en 17 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para
oontraer matrimonio oon D.' Blanca Angula Oíez.
De real OtTden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. fl
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
VJZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán genera'! de la sexta región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del re~imiento de Infantería Vizcaya nú-
mero 51, acogIdo a la ley de 29 de junio de
1918 (e. L. núm. 169), Luis Rillo Herrero, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado¡
por ese Consejo Supremo en 17 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para cootraer
matrimonio oon O.a Balbina Espí Blasco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. B.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del reQ'imiento de Infantería Vizcaya nú-
mero 51, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), Emilio ~egura Pérez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo ron 10 informado
por ese Consejo Supremo en 17 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para OOI1traer
matrimonio con Remedios López Amoros.
De real orden lo digo a V. EJ.. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE En
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán ~eral de la tercera región.
Excmo. Sr.: Coriforme a ro'solicitado por el
sargentt) del revimiento de Infantería AlmallSa nú-
mero 18, acogido· a la ley de 29 de junio de 19.18
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l .IJ. núm'. 169), D. Manuel Sanz A~", el Rdy:q. D. g.), de acuerdo oon lo infonnado por esesejo Supremo en 16 del mes actual, se ha
servido concederle Iicenda para OOI1traer matri-
monio oon D.a Magdalena Merola Bigorra.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE De EZA
Señoc Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la .cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Alava nú-
me~56, aoogido a la ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169), Enrique ViIlegas Jaén, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 infonnado por ese
Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha
servido concederle licenda para contraer matri-
monio oon Concepción Vi11egas de la Puente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Di09 guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920:
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general, de la segunda región.
RETIROS
Ex~mo. Sr.: A~~ediendo a lo solicitado pnr los m(¡.i~os
de 2.- clase Antonio C.rmona Oalcfa y l"~(¡1 I~..i rusmen-
di Ochoa, ~on desUno en ti rt¡iml~r,to nfdnte,ra de Stvll'a
lll1m. 33 y b.Hló" Cazadores de Rondll, 6 o de Montai\.,
resprctlvamt"tr, el Rey (q D. r.) le ha servido concederleA ti
retiro para Alicllnte y Barcrlon., l1isponlendo Que sean dade.
de baja, por fin del mel actual, en el cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo dllfO a V. f. para BU conocimiento y de-
mil efecto.. Dio. ¡uarde a V. E. mucbOl aftOI. Madrid 31
de Julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
SeIIore. C.pitanu ¡eneraJes de la 5tKund., tercera 1 cuarta
rtalones•
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civiJ de Ouerra'1 Marioa y del Protectorado
en Marrueco•.
•••
Sda de tabaUerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
B este Ministerio en 12 del mes actual, promo-
vida por el alférez de Caballería (E. R.), retirado
por Guerra, D. Enrique Alcoba Cabrera, en sú-
plica de que se le conceda el empleo de teniente
honorífico de dicha Arma, el Rey' (q. D. g'l ha
tenido a bien acceder a Jo soliCItado por e re-
currente, por hallarse oomprendido en el párrafo
noveno del apartado e), base 8.a de la ler de
-2Q de junio de 1918 (e. ~ DÚm. 169), 'en e que
'1isfrutar" la antigüedad de 29 del cita~.mes
1~
© Ministerio de Defensa
De real OI'den lo digo a V. a para su conoci-
miento y demás dedos.· Dios guarde a V. 6-
muchos años. Madrid 31 de juliO de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la cuarta región.
CONCURSOS
Circular. Excm<1. Sr.: Para proveer, con arre-
glo a lo que preceptúa el artículo 3.llde! real
decreto. de 21 del mes de mayo último (D. O. nú-
mero 113), una vacante de comandante de Ca-
ballería, profesor, en la Escuela de Equitación
Militar, que ha de desempeñar la clase de Pre-
paración de caballos de carreras y doma a la
alta Escuela, en aquel Centro" el Rey (que Di()$
guarde) ha tenido a bien disponer se celebre el
~respondiente concurso. Los que deseen tomar
parte en él promoverán sus instancias en el ténnioo
de veinte días, a partir de la fecha de la publica-
ción de esta real orden, acompañadas de copias
de las hojas de servicios y de hechos y demás
documentos justificantes de su aptitud, las quq
serán remitidas directamente a este Ministerio por
los primeros jefes de los cuerpos o dey:lendencias;
oonsignando los que se hallen en Baleares, Cana-
rias y Africa si han cumplido el tiempo de obli-
gatoria pennanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento. y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
SeDor.••
Circular. Excmo.. Sr.: Para proveer, con arre-
glo a lo que preceptúa el artículo 3.0 del real
decreto de 21 del mes de mayo último (D. O. nú-
mero 113), una vacante de capitán de Caballería',
profesor, en la Escuela de Equitación Militar, que
ha de desempeñar la clase de Equitación en aquel
Centro, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner se celebre el oof'respondlent~ concurso. Los
que deseen tomar parte en él promoverán sus
instancias en el término de veinte días, a partir
de la fecha de la publicación de esta real otden,
aoompañadas de copias de las hojas de servicios
y de hechos y demás documentos justificativos
de su aptitud, las que serán remitidas directa-
mente a este Ministerio por los {>rimer06 jdes
de los cuerpos o dependencias; consignando los
que se hallen en Baleares, Canarias y Africa si
han cumplido el tiempo de obligatoria penna-
nencia en aquellos territOf"ios.
De real orden 10 digo a V. E. para su COIlod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
Vr.zcoNDI! DE EZA
Señor.•.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo al artícu·
lo 2.0 de la real orden circuhr de 8 de jutio
de 1919 (D. O. núm. 152), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se anuncie el ooncurso de
una vacante de capitán de Caballería, secretariq
permanente de causas, que existe en la Capitanfa
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general de la segunda región; 101 upinntes 11
ella promoverán sus instancias en el plazo de
veinte días, a contar de la fecha de la publicaci6n
de esta real orden, las que serán cursadas direc-
tamente, por el jefe de quien dependan, a la
autoridad judicial de la citada región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demas efectos. Dios guarc1e a V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
VlZCONDl! DI! En
Seftor•••
DESTIN~
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido
disponer que los individuos que se expresan en
la si.guie.nte r~lación, q~ da principio con Angel
'Aguilar VallejO y termina con Pedro Laguardia
Ibáñez, pasen destinadoo, COll las categorías de
herrador que se indican, al regimiento Cazadores
de Calatrava, 30.0 de Caballería, po.- cuya ~unta
técnica han sido elegidos para ocupar vacantes
de las referidas clases.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios .$11arde a V. E.
muchos añ05. Madrid 31 de juho de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señores Capit~nes generales de la quinta, sexl$l
y octava reglones. . \
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rtlaci6n que se cita
Soldado, Angel Aguilar Vallejo, del re~imiento de
Artillería pesada, en plaza de herrador d~
legunda.
Otro, -nenito Núñez L6pez, del regimiento Ca-
zadores de OaJicla, en plaza de herrador de
tercera.
Otro, Pedro laguardia Ibáftez, del regimiento Lan-
ceroe elel Rey, en plaza de herrador de tercera.
Madrid 31 de julio de 1920.-Vizoonde de Eza.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo sollcitaó" por el
sargento de Caballería, con destino en la E"cuela
de Equitaci6n Militar, Francisco Martín Rodríguez
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. l. nú~
·me'!J' 1(9), el Rey (q. D. g.), de acuerdO! con
lo Informado por ese ConseJO Supremo en 17
del mes actual, se ha servido concederle licencia
para oontraer matrimonio con D.- Maria Fernán-
<tez Guardia.
.Ji.)e real orden lo digd a V. B. para su conoci-
miento '1 dem4s ef.ectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 31 de juliO de 1920.
Vm:oNDl! DE Eu
:Seilor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra
y Martna. .
Señor CapiUn general de la pr(gJ~ re,gi6n.
.I~ ..•,
---- _-_ -----¡.;,;,;~--
© Ministerio de Defensa
lid. t.IrIIIIIr¡1
SUELDOS, HABERES Y GRATifiCACIONES
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito fecita 22 de juoio
pr6ximo pasado, promovida por el herrador de pri-
mera clase, 00Il destino en el 14.0 re~imiento' de Ar-
tillería ligera, O. Valentín Cordovlna Femández,
en súplica de que se le conceda~ de medio:
sueldo colftspondiente a su empleo, por haba-
prestado sus servicios durante el mes de :marzo'
último en la séptima Comandancia de tr~s ~e;
Intendeacla, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien ac-
cedu a 10 solicitado por el recurrente, .el ~l se
halla comprendido en la real orden circutar de 22
de noviembre de 1912 (C. L. np. 231), pradi-
cándose la reclamación oorre9pOil1<fiente del citado
devengo en la forma reglamentaria.
De real «den lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchols años. Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE E.zA
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.l.
Seml-m '1IDIIaIUDS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo.. Sr.: Examinado el pt"e3upuesto modi-
ficado del proyecto de panteón miUtar en el cemen-
teria de Alicante, que cursó V. E. a este Ministerio,
con escrito de 3 del mes corriente, y en vista de
que se ha cumplimentado lo dispuesto en la real or-
den circular de 31 de octubre último (D. O. núme-
ro 247) para la redacción de dicho presupue9to, y
teniendo en cuenta que las obras del proyecto refe-
rido 'fué autorizada su ejecución pot' gestión direc-
ta por real orden de 11 de agosto último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido pre-
supuesto modificado, debiendo ser cargo a la do-
taci6n de los servidos de Ingenieros su imponte:
de 7.550 pesetas, cuyo crédito deberá substitu,ir
al que oon igual fin y con importe de 5.810 pese~
fué aprobado por la real orden últimamente citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de juliOl de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excma. Sr.: Examinado el proyecto para ins-
talar dos compañías de ametralladoras y comple-
tar kl6 servicios necesarios en el cuartel de Prince-
sa Mercedes, de Alicante, que V. E. c:u.rs6 a este
Ministerio con e9crito de' 8 de julio .corriente, fS1
Rey (q. o. g.) ha tenidd a bien aprobarlo roo las
mOdifieatlooes .propuestas por el Comandante ge-
neral ;de lagf'lller06, OOI1gervando el muro de aisla-
miento del almacén de explosivos, y disponer que
las 614.370,Q2 pesetas a que asdende el presupues-
to, despu& de eiectuar las oportunas rec:tific::ac:ioot
3 dt .pto de 193» D. O. D6m. 170
VImONDE DE EZA
Se80r capitú lean de l. sexta re¡t6n.
Sei\or" Iatcnartor dvil de Oaem , MaMa, del Protectoo-
do ea MarnJecoe J Director del Colcaio preparatorio mili-
tar de Burros.
~ i ! . ¡ ~
•••
leed6a delDstraalOa m_1ID1I
. 'CllrDOS dlnnn
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vI.tI del concurlo celebrado par. proveer
dos vaclnte. de teniente 'Y'ld.ntCl de profetor, en el Cole¡fo
preparatorio mlllt~r de 8ur¡0I. Inu"d~do pOr re.1 orden cfr-
culer de 1.0 de junio 111timo (D. O. núm. 122), el Rey (que
Dio. guerl'e) ha tenido I bien desl¡rnlf par. ocuparll' • 10.
de dicho empleo del arma de Inbnte,la D. Andrh de Hita
&ta"aa y D. Adolfo Cazorla Lóprz. con destino ambos ea Ü
re¡imlento de (nfanterla San Malcill, 44.
De real orden lo digo a V. E. par. au conocimiento., de-
mú dedOl. DioI ¡aarde • V. E. mucbOl dOI. M.drid 31 de
julio de 1920.
--
'1 ,-
Exemo. Sr.: En Yilta del tderrama que V. E. dirigi6 • este-
Ministerio en 14 del mes Idual, proponiendo Pllra qae des-
empeile el cargo de 9OC8l df' la Comisión mixta de recluta-
miento de la pnmnda de Sal.mana, al colIIIDdante de lit-
fantma O. frIrique N.varro Abaja, el Rey (q. O. l,) se ha
servicio aprobar la referida propuesta.
De ,. ordea lo diro • V. E. para - coaocImieIdo J de-
.. efedoa. DiOl parcIe a V. E. lII1ICboIaao.. lladdd 3.
de jaJio de 192D.
Va.... DII ea
SeIcw CapIMa aeunJde la MptbII& reai6L
Jea:l61 •• Jastldl , ISIIdIs laenJes (
MEDALLAS ¡
, I
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursO
a este Ministeriol con su escrito de 15 de abril íd-
timo, promovida por el sargento del batallón de
Cazadores Segorbe número 12, Eugenio Gil Higue-
ras, en súplica <le que se le conceda la medalla d~
sufrimientOl5 por la Patria, por haber estado pn-
sKmero de los mOTOS en Marruecos y .creersecom-
prendido en la real orden de 5 de noviembre de:
1900 (C. L núm. 219), el Rey (q. O, g.), de aocuer-
do oon k> informado por el Consejo Supremo ~
Guerra y Marina, se ha servido disponer que ,se'
proceda a instruir en el caso actual respecto l4
solicitante, la información testi'fical que previene la
real orden circular de 6 de noviembre de .1814, por
no corresponderle los beneficios de la soberana dis-
posición anteriormente citada, la cual prescindía pOr
excepción de esta ,formalidad, para los pri~iooe­
ros de los Tagalos, teniendo en cuenta el .ClOII1sulera-
ble "número de ellos y k> difícil d~_instruirpara ca.da
uno la referida información testifical, remitiéndola,
una vez instruída, a este Ministeri~ para la. resolu-
ción que proceda.
De real Ol'den lo digo a V. E. para su conocí·
miento y demás efectos. Dios guarde a" V. B.
muchá; años. Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. ~r.": En vista del escrito de V. ,E., fecha
13 del mes a'Ctual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar una propuesta eventual de los servi-
cios de Ingenieros (cap. adicional, arto tercerQ, sec-
ción cuarta, del vigente presupuesto), poc la cual
se asignan a la Coma,ndancia de Ingenieros .de
San Sebastián, ciento treinta y siete mil cuatrOt-
cientas sesenta pesetas, ~ destino a la obra «Pro-
yecto de acuartelamiento provisional de la sección
automovilista de la sexta Comandancia de tropas
de ~anidad mUitar, en Vita'ia ll~(mím. 1128 del Lo. de
C. de l.); obteniéndose dicha suma, haciendo baja
de otra igual en la partida por' ~istrib\Úr de la vi~
gente propuesta de Inversión del citado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conod-
miento y demás efectos. Olas guarde a V. "E.
much09 años. Madrid 31 de julio de 1920.
, V'ZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señe·res Intendente general Militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
nes, de las que 607.480,02 ooiTesponden "al ¡de OOQ-
trata, y 6.890 al conrplemenfarioJ, sean cargo,al eré-
dile, concedido por fa ley de 29 de junio de 1918
para «Edificaciones Militares», debiendo ejecutar-
se las ooras por contrata, mediante subasta de ca-
rácter kxal, y considerarlas comprendidas en el
grupo B de la real orden .óraJJar de 23 de abríS
de 1902 (C. L núm.' 92), 0011 ¡dielt y seis meses de
duración. Es asímismo la voluntad de S. M~ que, al
fin de autorizar el gasto que exige ~te servici~
cumpliendo loo dispuesto en los artícup:; '57 y 67 de
la ley de Administración y OlntabilidBdde la tia-
cien<1a pública de 1.11 de jutio de .)911, $e remita
a este departamento el oportuno expediente (Íe su-
basta, cuando esté en dispc>5ioiáa de anunciarse
ésta, y antes de efectuarJo. al que acompañará eL
prDyecto original, si no hubiese sido cursado, con!
las oopias regl~entarjas. I
De real ord& lo digo a V. E.para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
much.c6 años. Madrid 31 de juJio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Seño:- Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado,en Marruecos.
= .•. -
SICCIAa de Slaldad IIIOtar
MATRIMONIOS
, &~ Sr.: Conforme a lo solicitado por el
eapit'n 'médico de Sanidad Militar,~ destino e'n\ el
Hospital militar de Larache, D. Francisco Pérez:
Grant, el Rey (q. D. g'.), de' acuerdo OOQ lo infonna-
da por ese Consejo Supremo, se ha servido conce-
derle licencia para oootraer matrimonio con O.a An~
gela Alonso Alonso. :
De ~I orden lo digo a V. fl para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E
muchas años'. Madrid 31 de juliO de 1920.- I
VIZ:OONDE Df E:zA
Selior' Pruidente del Consejo Supoemo de Quema
Y Marina.
Sdor Commciante general de Lanche.
© Ministerio de Defensa
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UCENCIAS
fsemo. Sr.: Vista la iltltaDáa q1le V. E. cun6 a este Mi-
lIisterio en 13 del mes actual, promovida por el ca~llJn se-
&lindo del CuerlJO P.c1esiútico del Ej&'C.'ito, con destino en
el '-tallón de Cazadores Ciudad Rod'lIo, 7, D. frandsco
Surecla Blanca, en s~pliCl de que se le conc:eda~ para
atiltir fD Londres al Conrreao iatenaadonaJ de Boy-SCouts,
el Rey (q. D. g.) ha tenido I bien coDtederle 25 di•• de licen--
da para el punto cxp·esado, COD arrqto a ID iPltracáones
aprobada. por ral orden circular de 5 de JUDio de 1905
(C. L 116m. 101). ..
De rml ordaa lo di¡o a V. I!. para la COIIOC1m=de·
... dedo&. DIoI parde aV. E.1IIIICbo5.... 31
de Jallo de J9'JD.
Yu.co... D& J:,q
Sdior CoDWIdante ¡eaeral ele Larache.
Sellores ProYicario general Ca.tren.e e Interveator dvD de
Ouena y Mariaa y del Protectorado ea Marruecos.
RECLUTAMIENTO V REEMPLAZO
DEl. EJERCITO
Excmo. Sr.: HalUndoee justificado que loe iadividaot filie
le expresaa en la li¡uimtc rdad6a, que nnpieza COD Mallad
Oonúlez Arque%, '1 termlaa con M¡nuel Vizquez PerDiDdez,
pertenecientes a 101 reemplazoe que le iadlcu, han licio cz-
c1u(dos totllmeate del servicio y por tanto tstAn comprca-
didoe ea el articulo 284 de la vi¡cate ley de reclutamíeDlO, el
Rey (q. O. ¡.), se ha servido disponer que.e devurlvan a 101
interesados las cantidades qlle inrresaron para reducir el tielO-
PO de tenicio en filas, sredn cartas de pago rxprdídas eh la.
f«bu, coa los n6merOl y por las DelegacioDes de Haciada
que en la citlda relaáón le apresan, como igualmente l.
luma que debe ser mate¡rada, la cual percibir. el ioc1ividllo
que biza el depósito o la persona lutoTÚada en forma lepI,
ae¡6a previne el articulo 470 del rqlamt1lto dictado para la
ejecución de la citada ley.
De real orden lo di¡o I V.E. para ID conocimiento, de-
lÚI dedaL Dloe parde I V.I!. machOl dos. Madrid 31
de julio de J920.
VIJOONDE DE EzA
Señores Capitanea generalea de las regiones.
Seftor Interveutor civil de Ouena y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
o
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00
00
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.....t p~ .. 4"~• .lLlft.lDOa ,... Ia ........
El HéIMn Delepel6D '1......
." dele t.~•• M-IlO....D.LOI-..cLUTAfI f c.Ja d. recluta outa 'l"aplCU6 NAa'"J.JNl&'O la __ ......~J1IJIta.t'D\o ProY1llel. uta x•• üo •• P-.o
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- -- -- - --
M.nue! Gonúlel Arque•• 19 17 Radajo•••••.• B<ldajoz .•.•• Badajol, r 1 ••• 25 mayo. "17 45 Badajo••.• 5
Alberto Encin.r Rodrlguel
'917 Olivenll ..••• Idem ••••... Idem ••.•••. l' enero. 19 19 224 Idem .•••• 5°0~8~ Sinchez Cantaleio •.. '9 17 !cIudad Re.l •• Ciud.d Real. e. Real, 7 ••.. 8 ¡unlo. r9 18 296 Ciudad Real 5
af.el G,rcl. C••mallo .•. '91, Madrid .••..• :'&adrid .•.•• Madrid, I •••• 25 enero. 19 17 151l ~adrld .••• 5
Ceaúeo Sinchel Granada.
'920 A/c<ludetede 111
Jara ••••••• Toledo •...• Ta/neta, 6 .•• 22 idem. 1'20 499 Toledo..•. 1.00
Manuel Adames Carrillan . '920 pereDa ..•.••• Sevilla .••••• Carmona, 18 .. 12 Cebro. 192C 107 Sevl1la •••• 5°0
M.nuel De~.do RlllI ••.• 1920 San Vicente .• ldem ••••••• Sevilla, 17 .••• 28 enero. 1920 111 1dem ••••• 5°0
JOl6 Maria arre. Santl.go '920 Utrera ..••••. Idem ....... O.una, '9 •••. 18 tJibre. 19'~ ..8 IdeDl ••••• Soo
, ranel.co Soriano C~lIada. '9:10 Mitasa •••••.• :'&"-Ia ••... MAlala, 28 •..• 31 enero. 192C 194 MAIII······ 1.000
Baldomero Andreu Mu-
nuera ................ 19'7 "Ihama ..... Murela ..... Lorc., 47 ..... 17 idem. 19 17 '57 Murcia .••• 500
Alvlro ea.telM Esclarans 1919,iVlI'affanca del
Panad4!s ••.• Barcelona ... Vlllafranca, 56. 11 febro. 191~ 247 Barcelona . 500
Gregnrlu Miluel Escribano
Cue.ta .•...•••••..•.• '9.71Iauadalajara ••• Guadal.jara. Guadalajara, 7 , 23 mayo. 19 18 J4 1 Guadalajara 1.000
A.nte! S.ni.cruz Broto. • '920'IZararOla ••.•• Zeral0Ja •.•. Zararoza, 63·. 26 enero. 'p20 49 l..raloza .. 500
JOI An dr~s Aseollo ••.• 1920 ldelll ..•••••• Idcm • • • • • •• Idem •••••••• 13 Cebro. 1920 10 (dem, •• t" 5°0
Ramón Morente Polo •..• 1919/Contomlna •• Idem •.••.•. Cal.tayud, 6S . 11 Idem. 1919 148 IdelD ,. t,' 5"0
Luis Cal\8 Fern'ndez ••.• '918trella•••••••
N..."" ... r'fo"" ".... 19 julio .• 1919 J02 ~avarr•••• 5°0Miguel Cortln. GÓmel .' 1920, Bilbao •••.••• Vilcay" • . . •. B,lbao, 80 •••• 12 febro. 1920 116 Vbcllya ••• JOoMASlmo S.OI Borregu~ro. 1918:1 ur4!gano.••. SeJ0v1a ••••• Segovia. 93 ••• 10 eoero. l'lti 33 M.drld .••. 5°0
Baldomero ~era Somolll. 19,8 Melhd .••...•• :orulla ••.•• Bet.nzol, 86 •. 2. idem. Iplti 104 La Corulla. SOO
Manuel VLqUCJ P'erdDdez 19 19¡¡rontevedra.,. Pontevedra. Ponte vedra,
106 •••••••• lO rebro. 1920 107 Pontevedra I.OLO
Madrid 31 de julio de 1'20.
Cln:aJtII'. Excmo. Sr.: En vista de lo que prccept6a el
artículo 171 de la Yi¡ente ley de reclutamiento, el Rey (que
DiOl p.rdc) se b¡ servido autorizar a las comisiones lUmIaS
raptcti.. ..,. COIK'eder el n6mero de prórroga. de ineor-
poiad6D a ala qac a ca4a CaJa de recluta le ui¡aa ea el es-
t.cIo que a coadoaad6a se inserta, dcbicado IquBIu dictlr
aas falloe cIaruItc cima lICtuaJ ca la forma qac le dctermiaa
en el ~pftulo Xli de la citada ley y en el mismo capItulo del
reglamento p.ra su .plicación.
De ral orden lo dieo a V. E. para IU conocimiento '1 deRs
dcctos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madnd l.- de
a¡oeto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Stilor•••
© Ministerio de Defensa
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8 a
Madrid 1.° 4e lIosto de 1'20.-Vizconde de Eaa.
Cajas de la Pen(o.u1a. • ••••••••• ,....... . • • . . . •• •
Idem de Baleares •••• ,. •.•.••••.•.•.•. ••• • ••.
Idem d-:: Gran Canaria. • ••.••..••.••••••.••••••.•
Total general ..
Zarllgosa Caiatayud,65 1 19
Huesca,66. • 7
uesca • • . . • . •• Barbastro, 67 . • • . • . . . • • . . . . . • 4
5. a oria •••.••.•... ' Soria, 68. • .••. ••. •. ... •..• 11
t
Teruel,69 .••. ... .. .••.••.• 19
eruel •••••~ •. Alcadiz, 70. • • • . • . . . . . . •• " 4
uadalajara •• " Guadalajara, 71 • • . . . . . • . . . • • . 20
~ Caste116n, 7z. • • . • . • • . . . . • . . . 9Castellón • • • • .• V' aro· 73 8I ID L, .•••••.••••••..•.
. SBurgos, 74.... . .. ,...... ..• 24
'
BUrgOs•..•••. "1 Miranda, 75.. . . • • • • . .• •••... 24
SPamplona, 76. . • • • . . • • . • ..• 25
Pamplona ) Tafalla, 77 1 22
"In SebastiAn•• 1San SebutiAn, 78. , ....•...•• \ 64
a Logrofto Lo~roño, 79 16
6. ~ . \ Bilbao, 80 ••••.•.•.•.•..••.. 10~llbao ••••••..• ) Durango,81 ••...••..•..•.•. 36Vitoria. • ••••.!Vitoria, 8 Z.. • • • • • • • • • . • • • • • • • 24Santander, 83. ••.....•... •. 17Santander. • • .. Torrelavega, 84.• ,. •• .• 12Palencia ' Palencia 85 33~ ~ Valladolid, 86.... . • . .. .. 14Valladolid ••••• ) Medina del Campo, 87 ••.•.•• 4SZamora, 88 •• , . • • . • . • • . . . . • . . 12mora ••••••• '1 Toro, 89 .••. , • • . . • • . • • • • .•• 6a 1Salamanca, 90 • • • • • •• ••• ••• 83
7 ·lsalamanca..• ,.. Ciudad Rodrigo, 91. •• . . . . . . • 30
Avila 1 Avill,.9Z.................... 143
Seeovia 1Segovla,93 · 25
SCAceres, 94 ••••..... . . . . . . . . 3
lCáceres ••••.. '1 Plasencil, 9S ..• ' ..... , . . . .• . 51
La Coruila, 96 ••......•..•.. 5
Santiago, 97 •••••.••••.•••• , . 11
La Corufta • • . •• RetlnlOS, qS ••• , • • . • • • • • • . • • • 2
El Ferrol, 99 ••••••••.•••.•• 2
\ Lueo, 100....... 17
LUlo, •••••••••1Mondoiledo, 101.. • ••• . •• •.• 8
Monforte, 102............... 12
( Orense, 103 ·.. • 4
renle ••••••.• ) AUariz, 104·. • • • • . . . •• •...•• 4
, Valdeorras, lOS ., •.•.•.•.. ,. I
t
Pontevedra, 106 •••.•..•'... 2
rODtevedra . • •. La Estrada, 107 ••..•.•••.• , . • 2
Vigo, 108 .••..•.•• , •.••••.•• \ II
t
Oviedo, 109··· ••••••.•• ····1 15
Oviedo.... ••• Cane.as de Onll, 110.... ... •. . 5
PraVla, II1 .•••••• , , • ,. .,... II
Leó ~ Loeón, 112···············,···1 35D •••••••••• A t 16I s orga, 113 , 1__
Suma la Penlnsula . •••. 11 .3S6
1
Palma 9
Inca........................ 8
Balelres .• , •. , . . • •. Mahón.. • . • • • . . • . • • • . . • • . • • . 3
Ibiza............... ......• I
Suma Baleares. . • • . . • • 21
1
Tenerife •.•••...••••....••
Gran Canaria •••.•.••..•• "
• La Palma .••••••••.••.•..• ,.
Cananal ..•.• , • • . •• Gomera-Hierro ••.•••••.••.•
. Lanzarote •••.••..•.•.••.••
FUerJeventura • • • • •• • •••.•.
Sume Canarias . ••.••
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Caja! de rccluh
Madrid, l. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1
M d 'd IdelD.2 37~a n .•..•... Getafe,3.................. •. 12Aleali, 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 10T 1 d Toledo, S ••••• ••. .. •• .• •. •.•• 19o e o •. Talavera, 6...... 9• d d R. 1 Ciudad Rcal, 7 • • • • . . . . . .. •••. 6IU a ea... A:cúar de San Juan, 8. .. .. .. . . 9
I •a¡cuenca . • • . . • .. Cuenca, 9 •••••......••.• " ..• 30
Tarancón, 10... .•••• . ••. ••. • •. 14
~ Badajoz, 11. . • • • • • • . . • . • . . . • • • • :1Badajoz • • • • • . •. Zafra, 12 • • • . • . . . . • . • . • • • • •. .• SVillanueva dc la Serena. 13 . . . . . 6
\"Ja~n, 14 10
Ja~n .......... Ubeda, IS · • • 3! Linares, 16..... I
~ Sevilla, 17 12!seTiUa. • • • • . • •. CarlDona, 18 ••. . . . . . . . . • . . . . . . 2Osuna, 19 •••••••.••••••••• •. I
l., I ~ Huelva, 20. ••••• ••. . • . • • . • • •• . 2
¡nue ya •..•••.• / Val verde del Camino, 21 •••••. 2
\ CAdiz, 22...................... 2
IcAdU. • • • • . . . .. Jt:rez, 2] • . • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • 9I A1geciru, 24 • . . . . . . . . . . . . . . . . . •
2. oi,.. Córdoba, 25 ••.•....••••••.•
I'-órdoba . • • . • •. Lucenll, 26 .•.••..•••.••••....•
Montoro, 27. • • • • . • • . • • •• • .•••
M41all, a8 •••••••••••••••••••
.... V~leJ MAoara, 29 ••• • •••••••••
...lJaea ••••••••. Antequera, 30 .... """."",.
Ronda, 31 •••.••••••••...••••••
\ Granada, 32 •••••• , .•..•....••.
Granada , , • , . " Guadix, 3 l •••.. , , .
/ Motrll, 34 • • • • • • •.•••.••••.•.
~ Valencia, 35 ••• ,., ... " .....••Idem. 36 •• II ., ••• , •••• ti •••••Valencia. ••••• tdem, 37 .••••.............. , .•
) J4ti va, 38 .•••........•..•.••••
\ "leira, 39 .•••...•... ,. • ...••.
\ Alicante, 40 •.••.•.•••.••••.••.
!Alicante ••••.. ¡ Alcoy, 41 ••• •••• . . . • • •• . • .• ••
Orihuel. t 42 ••••••••••••••••••S.' Alba t ! A1bac~te,43 ..
ce e·······1Hellln, 44 ..••••• , ...•....•.••¡Murcia, 4S .••••••.••.••••.•••Murcia ••••. • •. Cartagena, 46 •••....•••.•.•••.Lorca, 47 ••••••••.•••••••.••..
~ . . Ciela, 48 .•••••••••...••.•....•.
Al rl ! Almerfa, 4q •••••••••• , •• , , • , ••me a········1Hu~rcal-Overa, so••..........•~ Barcelona, 5 l. • • • . • . • • • • • •• • ••Idem, 52••••••..•••••.••••.8arcelona • •• •• ITdem. 53 .•••••.••.......•.••.•
}
arrasa, S4 .•...•.•...••..•••••
Mantesa, SS, •••..•.•.••.•.•••.
Villafranca del Panadis, 56.••• , •
a T '''0 \ TarragoDa, 57....... · ...... · ...
4. arr ~ Da •.•. :, Tortosa, 58 •••••••••.••.•.•.
(~ 'd ! Urida, 59·· •• · ••.•.•.•••..•••
• n a· • .. ·1Balaeuer, 60 ..
G ¡Gerona, 61... .• ..•• . ••••..• ,
erona .••• .••• Olot, 62 .
• la Zaragoza, 63 •• , •••..•.•.••• ".
S . ragoza, ,. ldem, 64 , .
f ComIsione. mlxt&l
iúmero de pl6rrogll$ de lncorporaci6n a ji/as· que u il$ig-
non a las cajil$ de recluta que u txp~san, en cumpli-
miento de lo preetptuado en el arto 111 de la l~ de reclu-
tamiento de 21 defdJl'tro de 1911.
lSTADO QUE SE CITA
3 de t¡OIto de lal
© Ministerio de' Defensa
D. O. a6m. 170 3 de qoeto de 1021
SeIc:Jr•••
EKaao. Sr.: VI,ta la '''ltaacia promcmda por D.a Nieves
Ua,.. Badla, ycdlNl de Hu~, el! aolicitud de qae le tan
deyuduIlal 1.000 pesetas qtte deposlt6 en la Ode¡aci6n de
Hadenda de la provincia de Huesea, lep" carta de pJgo nd·
mero 122, "pedida en 4 de febre~~ de 1919, Dara reducir e!
tiempo ese acrY;cio e'1 filu de su h.p Mannel. f'acerfds Llanas,
alistado para d reemplazo de 1919 por la cala de Huesea n(¡-
mero 66; teniendo en cuenta que el interesado falleci6 ante.
de la Incorporad6n a filu de los m"zos de su reempbzo y
lo prev :oldo en el artículo 284 de I~ viger'lte ley de rec1uta-
miCDt.) d R(1 (q. D. g) se ha servtdo resolver que se de-
wdv.'; las 11)00 pesetas de rderenci., las cualu percibiri el
Úldiriduo que efectu6 el depósito o IJ pe sona apode~da en
forma legal, o la que acredite su derech", legún dist't>ne el
atUculo 470 del rCi!;smento dictado para la ejecución de la
ley de rcdutamiento.
De real Orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y de·
aW efectos. Dios guarde a V. e. muchosai\os. Madrid 31
de julio de 1920
VIZCONDEDI!:EzA
Scftor IntCfYentor civil de Guerra y Marina '1 del Protecto·
ra10 en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por \t. E.
a este Ministerio en 1 del mes actual, {>!'omovida
~ el capellán mayor del Cuerpo eclesiástico del
i:jército., oon destlOo en el Hospital Militar de
Santa Cruz de Tenerife, D. Gregorio Gallego Me--
dina, en súplica de que se le conceda el retiro para
Zaragoza, el Rey (q. D•. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado por el recurrente; disponiendo, al
propio tiempo, que sea dado de baja en el cuerpo
a que pertenece JXlC' fin del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás dectos. Dios guarde a V. E.
muc1w6 años. Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONO~ D~ Eu
Señor Capitán genera'J de la quinta región.
SeftOl'es Presidente del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, Capitán general de Canarias, Pro-
vicario general castrense e Interventor civil de
Guerra y Marina Y del Pro.tectorado en Marrue·
OOS.
SUELDOS, HABERES Y GRATlPICACIONES
Circular. excmo. Sr.: el Rey (q. O. 1[.) se ha lervldo
conceder a 101 teniente" de la Guardia a.i1 comprendidos en
la Ilgulente rclad6n, que principia con D. Pranclsco Nava-
rrete Queipo y termina con D. Alberto Rodrf¡ucz Cubero, la
rratificdcl6n de efectividad de quinientas pesetas aaualea, por
ballarSe comprendidol en el ..partado b) de la bau Ilndklma
de la ley de 29 de junio de 1918 (G. L nl1m. lC19), percibi&!-
dola todos eUas a partír de primero del mea pr6ximo puadO.
De real orden lo diEo a V. I!. para la CODOCllDlCDto ., de-
mAs dcctoa. Dios ¡uarde a V. I!. muchos dos. Madrid 31
de julio de 1920.
VDOONDI: PE Eu
R,daci6n que se citt:(
D. Francisco Nav"rrde Queipo.
•. &Iua'do Mdrdlla O.rdL
• Anto lo Ripoll Montaner.
• Adolfo Carretero Parrello.
• Oumcnindo V.rela Paz.
• Eduardo Bcn" Arma'1or.
• Federico Corralet Guerrero,
• J(}~ Oarrfcós 8erllaMlL
• J~ P~rn: MoJI.
• Fernando G6mez Ayb.
• Josl Railal Lorenzo.
• Ma.aud f)'llW' faúodez.
© Ministerio de Defensa
D. Eduardo P&cz 1 Ruiz de Areute.
• JUIlO Phcz Almendro.
• Prancilc:o Rod.f"acz Poaacc:a.
• O..min¡o Oard.• Poveda.
• Rafael Ro¡', M.nfo de NicoUt.
• J~ Argclb Esc:rieh.
• Luis fcrn~ndezVega '1 Se·to.
• Prancisco P.lI'~ MartÍ!1ez.
• A'1tonio Para AlvJrfz
• Manud Salcedo Odrado Tonel.
• Alllonio fscúm Loi~.
• Vicente OabeSil CamJ)Os.
• P..blo M..,tfoez Delgado.
• Juan Jim~nl'z Castdlanos.
• Manuel del Valle frutos.
• Nícolis Rivero Yerro.
• t:dilberto P.ntoja Corroch.uao,
• Luis Marzal Albarrán.
• Pemalldo Linarel L6pcz.
• Alberto Rodrfguez Cubero.
Madrid 31 de jalio de I:nx>.-Vizcoade de fu.
EXl:U1o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
OOI1ce-der a 106 oficiales segundo y tercero, respe'C-
tivamente, del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, D. Juan Clemente Barragán, con destinq
en el CaJsejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. Emilio Sánchez Caballero, en la Capitanía ~­
neral de la primera región, la gratificación· de efec-
tividad de 500 pesetas anuales, poc W1 quinquenio¡
como comfrendidOs en el p'árrafo segundo dci
apartado b de la base 11.. de la ley de 29 dd
junio de 1918 (C. L. núm~ 169) y real orden circu-
lar de 12 de diciembre último (D. O. núm. 281),
percibiéndola a partir de 1.0 del mes de agosto!
próximo venidero.
De real ~den lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E:.
muchols años. Madrid 31 de julio de 1920.
VJlCOND~ DE W'
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina. y Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. ,
--------- _----- .•..----
IDteDdeDda leDeral mOltar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: el Rey (q D. g) le ha ItrYldo aprobar 1..
comlliones de que V. f.. di6 cuenta a tite Ministerio ea 20
de febrero 6ltlmo, desempeiladll en el mes de enero aate-
ríor por el penanal comprendido en la rel.ci6n que a conti-
nuaci6n se instrt., que comienza con O T..miS Mancllolal
P.ado y concluye con O. Arturo Alvarez Villa Godin., de-
clarindolas iodrmnizables con los beneficios que le~a1an 101
a tCculos del rerlameato que ~n Ja misma se ~resaa, apro-
bado pur real orJea de 21 de octubre 6:timo (c. L ndlDe-
ro 344).
ea asimismo la voluntad de S. M., se sfrnifique a V. I!. qae
ha sido diminada la comisi6n dcacmpdada por el coronel
dd rqimlento de InllDtelfa TetuAo nl1m. 45, D. PraDásc:o
DomlnlUCZ Maidagin, por no constar la autorizaci6n ladcm-
nlzable reglamentaria, y corresponder a la relaci6a del mea
de febrero lUtimo.
De raJ «den lo di¡o. V. E. ptra ID coaodaJj~de-
IÚI dcetoa. DIos parclt a V. E. .acilOl IDOL 7
de jaalo ~ 1920.
1V~ De &A' II
SeIlor CapiÜD ¡encrat de la qalnta rqf6n.
Sclor lIltelftStor ciYil de Ouena J Madaa r del Pro"
l1IdocaMarraecol.
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lotal~I~I~!~I~
Vocal de la comislcSn mix-II I
ta de reclutamiento. • . . 1 I I 1
Reconocimiento de un jefe
de reempluo per enfer-
I'IIOIU
PUN'fO
'zaragoza .¡soria •..•••...•.•.•..•..
Idem Onda (Castellón) .
I ~IS33ª
i 3!~=-===Z::::;:====:Z::==::=II&.0. Isi i do. 401140 M't'O 1ul»
~ I ~. NIII'-u la eeIDkl6lí
. ~ ..
ROIDImI
,~
• Enrique Ostal~Oom!ea •••
lO Manuel faigo No~ •••.•
mO···················11 'Idem •• ti' Idem. ti ti. ti ti ••••••• f •••••• Idem •••••••••••••• ti ti... 7
Id~m •.•. ~nasque (HuescOl) ••..... Reconocimiento de un ca-
pitia de lofanteda •.•• 1114
.. Enrique Oltal~ Golllilez •.•( Eem .•.• Idem .............•..... Idem •••...•.•.••• ··•••• 14
J-_-I. drl . ¡Vocal de la comisión mix-l.. ....., Ro pez Castillo... • dem •••• Huesca ..... . . • • . . . • . • . . t 1S• ••••••••••••• ti , •••••
lO 101~ BalTio uzcano....... uesca •• Barbastro ••••.••.•••••.• Conducir caudales ••••••. 1I 30
lO Rafael ValClllJuela Urrtil •• '. J.- , 14)ZaragoU. Mldrid••..•...•......•.. Presentarse al Sr. Ministro) de la Guerra 1I Ir.
iCalata,ud Paracuello8 . • • • • • • • • . . • .• Instruir dlllgeoclas por la
muerte de un aoldado .. 11 13
lO dala l \Alistir como vocal al. co-~
,ua - ~Soria ••••••....•. . ..•••¡ misi6n mixta de reclu- JC
ra.. . •• tamiento•••••••••....•
'Zaragoza. EataciÓD AlTabal •..•••••• Servicio de vigillncia en,
la vla lerrea .
Idem . • •• Zuera.. •••••••........• Idem ..•..•••..•.. · .•..
Idem • . •. ViUanueva............... Idem ··•·· .
Idem ••.• A1mud~var •••••••••..... Idem ·· .
Idem •.. Estación Arrabal •.••.... Idem ••.............
• VictorianoJardo Herdodea
.. Lula Arrlnabalaga Gallqo•.
• Demetrio Gil Ea~fa ••..•.•
lO Fflncisco DleJ Ticio .••..••
lO Luia CaDO lriarte •.••..••.
» JuliAn Rubio Calvo.••••.•..
.. Leopoldo OomlngueJ Bri-
daD! •• 11 •••• 11 ••••••••
• Fernando Altolaguirre Garri-
do ., •.•••••••••••.•.•
lO Mlnuel G6mez Martmez .•••
• vs~ Torres CortÓn. ••. '"
lO os~ Frutal Diute•••••.••.
.. 6Jix Repoll& PaUar& ..••
• Jos~ Olix Martlnea ••••..•.,' I ".
lO los~ Serantp8 OODd1el .... 3.• '14 Idem •••• IEn ~sti~tos puntos de lalA disposición del Capitán
• lesds RuiJ de Velasco. • • . • 4· regIón •••.•••••••.••¡ general de la 4.1 r~gi6n. <
lO Rafael Granados M.opdo . 1 11
• Carlos Cagiglll del Hoyo ...
lO Juan Jim~ne& Garcla •••... I I
lO Eugenio Frutal Dieste..... I
• Angel Dega Acedo •••••...
• Nicuio Ferdndea Lópes... "
• Miguel Mora Martlnez .•... 1
1
•
lO Bernardo Garda Cacigal •.•
m...
T. coronel ••
Ir
..,.
ComaDdante.
Otro .•••.••
Capitin ••••
Otro •••..••
'Otro •• l .....Rd,. Cal. CUtiUejOI,{Otro .•••.••1',- Cab.·•••••••••• lQtro •••••.•
Otro .......
Teniente •.•
Otro •••.•••
Otro •••• 11'
Otro •..••.•
Otro •••••••
Olro •..•..•
Otro •••.••••
Laac:. dellley •••••••• ,c.P' mM.... \0. TomAs MaDcholas Prado •••
Saaldad militar ••••••• Comte. m~d • .. Francisco Gama Barsala .••
Jet_ 'JCap. mM•.•
Dep•• ca'*loe lemell- Otr '
taleas.1lODapeclJlria O •••••••
%oDa ree. Hueac:a. 23 .\TeDieDte •.•
blfaaterfa •.•••••••••• T. coronel...
Zoaa 2 1C.pitl.a .••••
Idem "ICap. lII~d .
Ideaa • • • • • • • • • • • • • • •• Comte. m~d.
lle¡. Iaf.a Geronl, JI •• 'ICaPitta.....
Ideas •••••••••••.•••• Teniente •••
Idem ••••••.•••••••• 'lotro .
ldtIIa • •• •• • •• •• ••• . •• AJr~ez •••••
Ideal •••••••••••••••• Suboficial•••
:::oroQcl •.••
5erYicio AeroDiutic0lc.p. mM .•• 1lO Antonio Monta1vo Melero••
mllltar' •••••••••••••
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-=.... . 4o~do tuYO 1...., ..... - ..~f~~ reGdoD«l1a la oolDlllóll Ola K. Alo Ola K. Uo ,
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-
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Tentte•••• D. E.riq•• r.....d.. -.ol-¡
Alf~ es...... • Fr.ncisco Bnu.d Molinos •.
Otro ....... lt JOI~ L6pez Pascual. •••••.
!Otro ....... • u.n Aguado Stnchez••.••.
I<>tro ....... • ~arcelino de Saleta Vitoda.
Cas. CutlUejo., Otro •••••••
• L.i. o.t.O Cabo ••••. ''', • Zarl tEa distintos puntos de I.IA di.posiciÓn del Caplt!n 1 eDero: 1920 26 enero. 1920 26
•0 de C.b•••.••••• Cap.mM ••• • Alberto Forea Palomar••••• 3· YI~ .gosa . 4.• región ....••.•.•••. general de l. 4.a regi6n.
Veto· 2.0 •••• • Ger.rdo Cerrada Peaalba.•• ,
iCapeUlD 2.·. • Jo.6 M.· Buruel s;¡:u ....
Herrador 1.-. • Lul. HemÚldez ches..
Otro ••.•••. • Salvador L6pel Piru••••••
Otro ••••••• • FJoreDdo OonaJvo JaaD ••• I
T. coronel •• • M.nuel ~m~neaGarda ••••
CapIUU••••• • Nlcolú oledo G.rd••••.•
Otro •..•••. • Arturo Sana Tovalin••••••
Teniente ••• t <:&ar Gonzilez CanseS.•.••• Torralva, Soria r puntos in- C.om la 11... rOm" "!>tro ••••••• • Lula Torres Martines .••••• servicio de protección.)tro.••••••• • J- Bieln. Lacun•.•••••••. 3··Y'4 Idem .... termedios de la lIuea ~- con motivo de la huelga 19 enero. 1920 21 aero. 1920 3. rrea de CaI.tayud •••••.1!6rez ..... • Enrique Prados Clavero•.•• ferroviaria •••.••.•••••
Inf.· IDf.nte, 5•••
)tro (E. R.). t Antonio SarlCo H~mAndez •.
Otro (Id.) ••• • Francisco Oromi Roca .•••.
~~res • •• •. • Gerardo Acereda Lalinde •.~IUn...... ADtonlo Aym.t¿:rd~ •••••
atente ••• • Teodoro VlYCS mluo ••••~. Id Case Id 21 enero 1920 SOtrO'........ RodoUoEatell.8eIlldo .... 3·YI .. eJD.... tu................. em................... 19 eJlero• 1920
~&es. . • •• t Jos!! Marlu de l. Fuente ••.
P......, ..,.1"..........1
. o teccJ6n en l. Une. f~- 1 2 SOtro (It. R.). • Manuel MartlDea Gard&•••• 3. J 14 Idem..... yaUur................... rre. COn motivo de l. 19 enero. 1920 1'1 enero. 9 10
huelga ferrovl.ria ..••••~dac:la.......... Te:alente ... • CarlOl!>fu P&es ......... 3.·y 14 J.ca. ..... Huesca.................. (:obrar libr.mlento...... ~II 3 enero .1920 seDero. 1920 S
CaplUU...... Ii~ Mendb~b.lBruDet ....1 ~ 19 enero 1920 20 eDero 1920 2
PoatODWOe••••.• TealeDte .•• • iculo Gim&es SUDer..... 3.·y 14 Zaragoaa. Utebo•.••.......•.•..•.. V1pllnci. de l. J(Deaf~"ea 19 enero. IQ20 21 enero. 19.0 S
Alf&ea...... • Jo~ Cordón Saatamarla.... 19 ener;o 19'0 21 enero. 19.0 S
IteÑ•••••••••••• Comandante. • Luis Ánel •••••••.•.••••• '13'·Y '4 Idem..... CaJataYud................ Inatruir diJIcendu jUdi-11 6
. cialea.. .•.••••.•.•••. .8 dlcbre 1919 6 enero. 1920
C. el ............ el Coplt,. ~l
roD ••••• • listo de Pedro Medarde.... er.1 D Valeri.no Wey
CaplUU..... • ~oque Palacios G~rdL..... t3'· Y '4 Idem..... Madrid.................. ~er,cor~nelhODorario d; 24 eDero. 19.0 30 enero. 1920 ,
TenleDte ••. • Lula Abplirua RetDOSO..... este rf:¡imiento........
la,'"""" T......el. • E...b1.SeonF............ \ I i
'. ,. CaplUn •••• • Pablo Mlnao de ZóiliC' •••. .
Otn> .. ..... • l;'~ C.botl... G,,<Ú ...... Id r"".'" del r.."",."" Vi,tI••". d. l. 11m ro. '9 ..... "" .. ..... ,,0< 3T lÚe te • t Si Be' 3· Y1.. em.. . . . d Mi ft f ~ .e D.... eD. o enl rmeJo..... e ra ores a ay D .. '11 rre.................
Otro •••••••• Edilberto V.U SacrisUn.... 11
Otro ••••••• • Manllel Gauter Atieaa ••••
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PUN'I'O
(dan ••• ,lldem •••••••••..•••••••..
laca HuellCl •••
Idem •••. CoU de Ladrones .•••.••••
li!a~l·r~ ".....Do1I ... AID41 tuYO 1.pl
~ '.i 1'III'.lIa la ..-JatOa
. f ...
.0....
» JOlto de Pedro Mocete.••••
» Martfn Calvo Calvo••••..•
» J- Ferdndez ManID •••••
_ tuil Maldonado Sana ••••.•
» TomAs Herrero Jllino •• ~••
_ JUltO Quintlu Aldea •.•••••
» C~..r Vistuer Luesa ••••••
» Manuel Botal Montero•.• ~ •
» SantiaRo Martlnez Pereda ••
» Antonio stncbez Bravo ••••
» Enrique Vilcarri lIquierdo
» Darlo GonliJez Valladolid
• Arturo Alura vma Goclina
Zarago.. ~Estaciones del ferrocarrU1 V1gilancla de 1.I{near~rreaII19
Idem ••• •l de Miraflores a Fay~n .•• ~ldl'm • • • • • • . • • • • . • • • • • • • 19
-Aslltir en representaCióDl
del Cuerpo a los runera·
Idem IMadrid { les por el oficial :1 su· 1Sg~nto mut'rtos en el
curtel del Carmen ••••
I~m•.•• Idem ••••••••••••••••.••. Idem •••••••••••••••• ·• ·11 15
Ideal Idem Idem ····H IS
ldaD •••. En varios puntos de la pro-
vincia de Huesea....... rabajos tOpogr6JiC08 ••..
Ideal •..• Idem ••••••••••.••••.•.•• Idl'm ••••••••••••••• •·•·
Idem •••• Idem.................... Idem ••••••••••••••• •·••
Castellón. Onda •••.•••••..•.•..•. , Reconocer un jefe de re-
emplllo por enCermo ./1 9
» Gabriel del Toro DomfnpeJ ~dem ••• Loa Valles a UUdecona ••• Prestar servicio de vigi-lancia en la l1nea1~rrea.
_ Ricardo GODliJez~ •• • dem •••• Almenara a UUdecoDa •••• Idem •••••••••••••••••.
» Carlos Garda Vall~jo ••••• Idem •••• Torreblanca ••• ••••••• Idem •••••• , ...••. , ...•
• Alejandro FernADcte. lIartI dem •••• Nulel ••.••••••.••••.•••. Idem •••••••••••.••••• '
» JOR Gómez~ ••• • •• • •• em •••• Los Vallt'l a Ulldecona •••• Idelll........ • .••••.••
_ Gabriel FOlIO Cano •• .• ••• ldem •• " Torr~blanca ••••••••••••• Idem . • • • . • • .• . • • •• . ••.
• Luis RocIrl¡uez Polanco.... • )Idem ••.• Vinaroz •••••••••.••••••• Idem ,· .• ·•••• •.
» JOI~ Pastor SafODt ......... J. y 14ldeD1 ••.. Benlcasln••.••••••••.•.•• Idem •.••.•...••• ••••••·
• Antonio AI«'Da RaCeras •.•. dem •••• Benic~rló•••••••••.••• ·.• Idf'm •••••.••.•••• ,··,··
• Anlelmo R.bas Huguet •••• dem •••• U,ldecona ••• , ••.•••••••• Idem., ..•...••• ··•··••·
• Log Viv"s BraD........... dem •••• V.llarreal ••••.••••.••.•• Idem •••••..•.•••.•.•..
• MocI~~to Juan Rqis ••.• •• Idem • • . Almenara ••••••.••.••••. Idem ·• ..
• Lul. JUIl~esBuesa........ dem •••• BarceloDa •••••••.••••.•. CondUCir III fuerza desU-
nada al reg. Ja~n, " ••. S
Idem •..••••• •• •• ••••••• S
Cobrar libramientos . • • • • 29
Revista mensual al tuate-
rial de guerra.. • .... 11
Idl'm •••• IVarios puntos. • . • •• . ••. IIPrestar lervicio de vigi
laocla en la lIn~a férrea
de Jaca. Huesca •••••. al
Idem ••.. (dem..................... Idem .•••••••.••••• ·•··· 2 t
ldem •••• Idem .•.•..•.•••••••.•.•• Idem •••.••.••••• ··•·•• 21
Idem .••• Id~IJI•••...•••••••.•••. Idem. ••••••••.•••• ••. 21
Huesca •• Tardienta-BinHar •.•••.. , Vigilancia en la linea f~rreA "
(dem • ••. ldem ••••••••.•••••..•.. · Idem •.••••••••• ·••··••• '9
Idem • • •. ldem •• ••.•••••.••.••.• Idem....... ....••. .., 19
ldem ••.• Idem •••••••••••.•••••.• ldem ••......•.•• , ••. ··• 19
Idem ••• , Idem••••••.•••••..•••••• Idem .....•....•••••• ·•· 19
\¡dem ••.• ararol•••••••••••.•.••• Conducir (!anlldo ..••... , 1§
,
el....0UIJeI
l).. tel. Art.- Hgera .... IT. coronel :..1- Francisco lldey y Carvaja!.
Re¡. Inta AralÓn, n ••ITenieate •• 'Ir>· Jeeds Vald& OrOI •••••••••
Ideal ••••••••••.••••• Alf~rea(E.R.) - Feliciano Martlnn Nou¡u&
IcSem ••••••••••••.•. 'ICaPitAn ..... ,- Luis Rute vmanon ••••••
Ideal •••.•••••••••••• Otro' ••• , • •• »Enrlque SAnchn Mooge .•••
Inspección Sanidad ••• Cap. mHico. » Benjamln Benet Jordh ••••
Idem ••••••••••••••• 'IAlf&el ••••• ,. Felipe Bernal N..arro .....
Idem •••••••.•••••••• Sargento.... »Valerlano LambAD Varón•.•
Jt. M. del EJ~rcito ••.• T. coronel •• • Manuel Sanjuan Bello •••••.
Ret. InI.· TetuAD, 45 •• IT. cnronel ••
ICSem' AIC~rt'I(E.R.)
Idem •••• " ••.•••.•• Otro •••••••
Idem • • • • . . . . • . • . • • •• Otro •••••••
lO,· reto Ar1.a pesada. CapilAn•.•••
Idelll •••••••••••••••• T~nlente •••
Idem • • • • • . • • • • • . • • •• Atr&ez •.•••
ldem ••••••••••••..• _ Otro .
ldem •.•••••••••••••• Suboficial ••.
Idera. • •.•••••••••.• Teniente •••
Id_ ••• •• •• • . • • •• • •• Teniente •••
Ideal Capitln ••••
Idem •.••••••• : •••••• Alf~rt:'l •••••
Idem ••••.••••••••••. Teniente••• ,
Jdelll . ~ • • . . •• ••••••. Otro ••••.•.
Idem • • • • • • •• •••.••• CapltAa ••••.
Idem, •.••••••••••••• TeDleDte •••
IdelD • . • • • • • • • . • • • • . Alf~rea ......
Idem ••••••••••.••••• Otro •••••••
14em., •••••••••.•••• Otro ••• , ••
Idem Otro .
Idem •• • • • • • • • • • . • • •• Caplttn •.•••
~
Idem ••.•••.•••.•..• , AICerel •..••
Idelll Galicia, IQ •••••• Teniente •.•
Dep.o arm.o Art.- Jaca. Comandante.
Re¡. IDc.a Galicla, 19 .. éapIUn.....
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San .. 1Itm1ldll
• MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el
oficial segundo del Cuerpo de Intervención Mili-
tar, oon destino en la Intervención de 108 servicios
de Guerra de Alhucemas, D. Angel Labra M~~
tínez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo 10-
fcnnado por ese Consejo Supremo, se ha servi-
do concederle licencia para oontraer matrimonio
00II D.' María de los Dolores Granadino GÓmez.
De real orden lo digo a V. a para su conoci-
miento y demá dedos.- Dios guarde a V. E.
muchos aftos. Madrid 31 de julio de 1920..
VIZCONDE DE EzA
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
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Señor.. '..
•••
SIUI'. 'D1md611 •••enDótrCl
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Exi'ltiendo trts vacantes dt tenien-
tu de h'genier'ls en la plantIlla del servicio de AeronAutica
Milit, r y con am glo a lo prevenido en ti arUculo 3 0, aparta-
do c) dd real decrtto dr 21 de mayo último (D. O. "úme-
ro 113), el R. y (q. D. g) se ha fervido disponer se anunclen
• concurso pora que lns que deseen ocup-rlas pn5enten su~
in~tancias. en el t~rmino de veinte dlas, a partir de la fecha de
la pubhcación de nta real (,rdrn, a los primero" ¡tfes de !lUS
cuerpos o deoendenci8!l, quirnrs, d.ndo oc.ticia telelV'áfica
de ellas. este Ministerio, las cursar'n tlirect~mente y con ur-
Kencl~, acompa~anf1o copia de las hoj&! de servicios y de
hecho. o drcumentos que exhib.n los inte'esados y en los
qUt acrediten lo. servir••• prestados en Aeronáutica, I"s co-
nocimientos del materi,,1 del mi,mo servicio o de la contabi-
lidad l1e los tlllerea y material de In¡enieros, u otros m~rito•
• n'l(ljZos que pose.n.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmlcnto y de-
m'. dCCIO'. Dio. Kuudc a V. E. mucho. 11'0'. Madrid 3!
de JuUo de 1920.
VJZCONDE DE EZA
Primero. El Instituto de Higiene militar elegiri
Jos caballos que necesite para la obtendón da-
sueros, entre los que semestralmente vayan a ser
dados de desecho en los cuerpos montados, antes,
de ~ue elijan los laboratorios y establecimientos
médiCOS civiles.
~egundo. Oíd.os semovientes ca~ar¿;n baja en
las 'relaciones de desecho y en las umdades respecti-
vas y alta en el Instituto de Higiene militar.
Tercero. El Instituto de Higiene militar dar~
cuenta a la Secdón de Cría Caballar y Remcnia¡
de las bajas por defunción que ocurran en I~
caballos destinados en la forma referida.
CuartO\. Cuando por cualquier Clrcunstancia no
sea útil algún semoviente para el servicio a .que se
le destine, v~verá' a su cuerpo de procedeneta, pre-
via orden de la Sección y Dirección de la Cría¡
Caballar y Remonta, para ser incluído en la PrY
mera propuesta de desecho que se formule.
De real arden lo digo a V. B. para su conoci-
miento y demás efectos. Dlos guarde a V. B..
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA'
Sumlnl.troMr.r. y rJrrelclolAyunllmlrnlo.
D. O. 116m. 170
SUMINISTROS
Excmo. Sr.:' Vistas las instancias promovidas
pclC" los alcaldes presidentes de los Ayuntamientos
que en la siguiente relación se detallan, en súpH-
ca de dispensa de exceso de plazo, para presentar
a liquidación recib06 de suministros facilitados a
fuerzas del Ejércit<JI y Guardia Civil, en los meses
y ejercicios que también se mencionan; el Rey,
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
debiendo practicarse las oportunas reclamaciones
en adicionales a los ejercicios citados, las cuales,
después de liquidadas de conformidad, se satis-
farán como atención preferente, por ser de las que
000 tal carácter enumera la vigente ley de PresUr-
puestoo en su artículo tercero, apartado letra e"
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920..
VIICONDE DE En
Seftores Capitanes generales de las segunda, terce-
ra, cuarta, quinta, séptima y octava regiones.
Re/ación Que se cita
ViIlínutva drl Ouque (C6r- Nobre. y diclem- Oúardla Civil.
doba).. ..... .....••••. bre 1919 •••..
I!I Carpio 1Idem). •.•.•. Id, m. . • •• ••••. Idem.
Santael" ( dem) •.....• Id. m ........•. Idem.
Denia (Alicante) ......•.. M"yo. noviem· .
bre 19111 ...•. (titm.
Canorja(TarraRona)..... Diciembre 1919. Ej~rcito.
Aldealafuente (SI li~) •..•• Primer trimestre
deIQI9 ...... ldem.
. Ago!'oto • di- IdrmyOuardiaAJI.rJz (Orense).......... ciembre lQ19. Civil.
E5tnd. cPontevrdra) ..... (pebre.o de 191Q (dc:m.
Oal1e" os de Altamiro·lJulio • octubre Ej~rdto(Avila'... .. .... .. ¡ de 1919 .... .
Madria 31 de jUlio de lt,¡20.-V,zcoodc de Eza.
•SIdI , IIncdII .. DII btllIIr , 'm.1II
GANADO DE DESECHO
Circulár. Excmo. Sr.: En vista del escrito del
Capitin general de la primera región, de fecha 12
de marzo último. con el que acompañaba acta for-
malizada por la Junta facultativa del Instituto de:
Higiene Militar, el Rey (q. D. Z.) se ha servi<1Q
disP!O'ler &o siguiente: . . 1,
Sellor..
DISPOSICIONES
da .. Salilea'etlrf. YSecciones de eate M..ter..·
J, de ... DepelMIeIICbI cealr....
Seccl6n de Irtfllerla
OBREROS fILIADOS
Circular. De orden del Excmo. Señor Minis-
tro de la Guerra, y para cubrir vacantes que exis-
ten en las secciones afectas a los parques de Ar-
tillería, se nombran obreros filiados a los aspi-
rantes que se expresan en la siguiente relación:,
que principia con José Ruiz Merlo y termina con
Andrés Hemández Oraz, por ser los más antiguos
de los que reunen condiciones reglamentarias, cau-
sando el alta y baja correspondiente en )a pró-
xima revista de comisano. .
DIos guarde a V... muchos aftoso Madrid»
de julio de 1920. -
!J ,de ... !lccdh"
El Co.d,1I« Cae Omk1OC
Seftor.....
© Ministerio de Defensa
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CONCURSOS
SIal.......
DIreaI6D IlDlnI di la Gaardla CIVIl
•••
el Jete de la S«c!ÓIl,
FrancJuo de Latom.
ASCENSOS
Para cubrir ciento veinte vacantes de cabos que
existen en el Instituto, concedo dicho empleo a
los guardias que se expresan en la siguiente re
lación, que comienza con Enrique L1erena Oinés
y termina oon Santiago Nisa Melo, los cual~
son los primeros de la lista-escalafón de elegibles
y reunen las condiciones reglamentarias para ob
tener el ascenso, debiendo disfrutar la efectivldtd
qlJle a cada uno se asigna.
Los ooroneles subinspectores de los Tercios y
primeros ,'efes de Comandancias exentas dispon
drán el a ta , baja respectiva en la próxima re
vista de oonllsario del mes de agosto, en los des
tinos que también se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 30
de juli.O! de 1920.
Circular. Vacante en la música afecta al se-
gundo regimiento de Zapadores Minadores una
plaza de músico de tercera clase, correspondiente
a caja, y debiendo cubrirse por oposición, con
arregk> a lo dispuesto en la real orden circular
de 20 de septiembre de 1917 (c. L núm. '190),
de Qtden del Excmo. Señor MlOistro de <la Gue-
rra se anuncia el oportuno concurso, en el que po-
drán tomar parte los músicos militares de otros
cuerp06 y los individuos de la clase civil que lo so-
liciten y reunan las ool1diciooes y circunstancias
personales exigidas por las disposiciones vigentes
sobre admisión de voluntarios en el Ejército.
Las instancias deberán dirigirse al ooronel pri-
mer jefe del expresado regimiento, de guarnición
en Madrid, hasta el día 5 de ~eptiembre próxi-
mo, en que terminará el plazo de admisión.
Di.os guarde a V.:. mucho9 años. Madrid 29
de jullo de 1920.
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ronClol.
Comu4uetM ea que
_a...a aha 001DO oabOe
Urieta ..
Valenci••••••••••••••
Este .
Guip11zcoa ••.•.••.••.
Huelva ••••••••..••••
Cuenca •••.......•...
Bad.jo' .
I...teÓD ••• 1, •••••••••••
Avila ••••.••.•.••.••.
Sevilla .
Oviedo .
Santander.••••..•.•••
Ja~D.•••••..• , ••••
Gviedo•••••.•..•.••
Est .
Albacete ..•......••••
reruel .•••••..•.•...
OrenR•••......•...•
T"ruel. ••••.......••.
Albaccte•••......•.•.
Bacb.jOJ••••...•..••••
!luadalajara ..•...•...
Almerla•.•••..••.•.•
Badajos•••••..•......
Teruel •.•..........
\viJa•••••..••.•..••.
Teruel •••.•.•......
~lbacetc •...........
¡Málaga •••.. '" .
1920 Este .•.•............
~cerell ••.•..•......
....uencll......... • ..
Badajol •...•...•.•.•.
Huesca .•••..........
~_"~n .• : •••..•.•......
Tcruel •••••••..•...
Huelva •••••.•...•...
Huese••••..•... , .•..
Cáceres ••••••...••..
AvUa .•••••••••••..•.
Huelva .••.•.•.••.•
"orla ••••••••......•
(~orulla ••••.•..•••••.
Pontevedra l ••••••••
Huesca •••••..•.•••.
Este ••.•..•..•••.•.•
Ovledo •••.•••.•••.••
Idem •.••.•....•....
OreDle ti ••••••••••• \
A!ava ••. 11' 11 •••••• I
Cuenca .
Málaga ••••.•••...•••
Oviedo •••.•..••••..•
Idem .••....•........
Santander •....•.•.•.
Lugo •••.•••.•••..•..
Soria•••.••...•••••.
Santander •...•..••..
Vizcaya •••.....•..•
Canarias .
I o '. I
11. terao •.••••.••.
18.0 tercio .
:11.0 tercio . .• •••• ••
Guipllzcoa. • •.•.••..
jsaJamanca •••••••••.•
'3· tercio •••••••• '" \diJ .
1 .er lerdo Cab.a ••••••
S.- tercio ••••••••••••
..- te:rd:e •••••••••••.
18.- terdo .oooo ......
I alosto
I a~ollto
Ola 11. Afio
-11--------1------
bIMM. fIII."
INFANTIUUA
D. O. D6m. 110
Sevilla... Eorique Uereaa Gin& •••••••..••.• •
Madrid..... • ••••••. Pedro Jera'odez Maullana· •••••••••
A'fila••••••••••••••• Maurido l6pez Oomtnpez •••••.••.•
Ibieta •••....... ••. AntoDlo Soloca Garcf••••••••••••••.
Valencia•••••.••••••• P'raDCÚCO Bar60 Royo•••••.•••••.•••
Elte••••••••.•••••••• Isidoro Herninda Tamame••.•.•••.•
Guipdzcoa Julio Oodi Cereso•••••••••••••••••••
Hueln ••••••••.••••. Gonzalo MhqueI G6mez. •• • • •• • .•••
Cuenca. • • • •• •.••••. Malla. Marttnez MardDez ••••••.•••••
Badajfn .•••.•••••... Aquilhio G,t. Borrego••••••••••••.•.
Valladolid Lorenz.o Pirel ChavelI •.•••••••••••••
Palenda • • • • • . • • • . • •• Cuimiro [){es Sab ••••••••.••• •.. •
Ja6n. • • • • • . •• • .•.••. (l'ranCÍ8Co Lorente Toñosa • • • • •. . •.•
Gerona. . • • •. •..•... Gabricl Martlnez Vicente ••• '•••••••••
Barcelona. • • • • • • • • • •. loaquln Yebes Hoyos .••••••••••••.••
Cád1&.•.••••.••.••••. Francisco Yuste Garda •••••••.•..•..
CasteIl6n.. . . . . . • • . • Ismael L10rcns Verdoy ••••••••••.••.•
OrenR •••••..••••••. Kicardo Ruiz Pozo •••.•••••••..•••••
Valenda••...••.••••. Remi¡io Montolio Gil •••••••••..••.••
Murcia , Francisco Hernández Raja. • • • •• . .••.
Badajol. • • . . • • • • • • • •. Justo Carrasco Plata .••••.•••.••.••.•
Ouadalajara •.. , •. •. Francisco Pino Garda •••••••..•••••
Almerla•••••••.• , ••. , Ro¡;elio Martfnez ManlADo ••••.•••.•
Cádb ••••••..•.•••. , Manuel Le6n Silva. • . • • • • . • • .• • •••.
Palencia .••....•••... J05~ Mulloz Jimeno ••••••••.•..•.•••.
Avila ..••••.....••.•. (l'~lix Nardo Izquierdo •••••••••.•...
Valencia ••..•..•••... "ngel Monte. Sierra•••••••••••••.••.
Granada. • . . . . . . . • . . Luis Rodrigues Maturlna ••.•.•.•.•..
Málaga ••.••••....••. Manuel Toro Garela ••••••••••••.•.•. ,
Este .••••••..••••..•. Va:enUn Pascual Gómez .•••.••.•••.. \
Toledo ...•..•...... ' ~usebio Herrera Diaz Masa. • . • •• • ..
Cuenca...... ••••••. Aparicio Rozal~n Fspada •••••••.•....
Badajoa •••.•. , ..•.. , M,lnuel Gond.lel Lorenzo ••••••.•.••
Castellón •••.•..••.• , ..ilverío Banoll Lacasa •••••..••..•...
Ja~n Juan Espejo Salto ..
Guadalajara •... , . •.. Miguel Alonso Mullía ••••••.•••.•.•..
Huelva .; .•...•••••. Manuel P~rt'z Palomino •••••.•.••••
Caatellón ••..•.•••••. Antonio Dols Tlller ••••.•••••••.•.•.
CAcere••••••••.••... Fabio Tejado ROSldo •••••.•••••••...
Norte ••.••...••..... Dionisia Gómcz Lópcs ••••••.•••••••
Huelva............. Narciso S.ntos Mullo' •.•••••.•••.••.
Sorla •••••••..•.••.•. RHmón Andalul FernAndeJ •••.•••..•.
Corulla............. luan Gómcl Terrón •••••••.•.•••....
Pontevedra. . . . • . . . Uanlel Tllmurt'jo Saenz ••••••••.•....
Gerona.. • • . . . . . •• .• Gabriel FUIl Pelletero •••••••••... , ..
Harcelon. • . . • . • • . . . •. JOII~ C. briAn P~rCl ••••••••••••••....
Ovledo...... .. .•• . Celelltino Murillo Gordillo ••..••••••••
Granada. . • • . . . . . • . .. J"s6 Rodriguez rarra ••••••••••.••...
Oreolle •••.••••••••. , AR"llln Delgado de Dloll •••••..•••••
Alava ••••••• . . • • • • •. I!:mlllo Salmerón Maldonado•••.•••.•.
Cu~nca • • • • • • • . • • • •• Mareellno Vallejo B.rra•••.••••......
MlIa.a ••.••••••••••. Frandsco stnch~J Espinosa •••••••.••
Gerona ••••••••••.••. Florencio Marees OonJ'lez •••••••.•..
Baleares Juao R.mis Ftorrer .
Sant.ndcr ••.••••••.. Angel Valles Valdrcel. •••••••.•••••
Lugo ..•••••.•..•... B:oríque Aginar Callizo •••••.. : .••..
Zaragola••••.•... " .. 'ORe! llellCDs Coláa '" .
Burgos.. . • • • . • . . . • • • Pablo de la Puente Aguirre. . ..••...
Vi:caJla •••••.••••• Pedro Gonzáll"a Rant'ro ••••••..••••••
Sur Enrique Tom~Corras .
/ CABALLERIA 11
f 1.
0
tercio ••••••••.. Fermln Gordillo P.liilo •••• '.' .......¡
18.0 tercio.... ••..• Antonio Medina Rodrf~ea••••••..••
JI.· tercio........... !!:duardo Velasco Aparicio •••••...•..
Guipdacoa • .. • . .. .. • Aniceto Riada Garda. .. .
8a1amanca • . • • . • • • • • Ikrnardo del Arco Vicente. • • • . • • •.
I ••r tercio Olb Raimuodo Herrero MaDIO.. . •••• • .••
1I"aga • • •• •••.• .• Juan Barranco Hera'oda ••• • • •• • ••
~ •••••••••••••• Rodr~ Bies Podad~••••.••.•.••••.
Toledo............. Eulalio Nudo G6mea•••••••••••.••.
Zara¡oaa ••••••••••.. ,_ Diarte TeUo••••••••••••••••.••.
...Oterdo •••••••••••. ,,&uldo S.omartfa Saauella••.•••••••
ILo tercio.... ••••• Fraac:i8c0 Caaadi1W Jia&ea••••••••.
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CollleDdud.. n 'lne
causaD al&e oomo cabu
4.0 tercio .•........
23.° tercio ." o ••
18.° tercio , '"
rll.o tercio .
..er tercie' Cab -, ....•.
I.er tercio Caba ,
Tarragona .
tll.o tercio. . . . . . .. "
2~.O tercio ..... o.....
rr.Oterc'o .........•.
Coruila o..
4.0 tercio. .. • .....•.
Cnrui'ia:•.....••..•..
4.° tercio .•.. , .. .•
10 o tercio ..... o..•
4 o tercio •.........•
1 er tercio Cab.- ... , •.
1.° tercio. . . . . .. . .•.
Murcia .... o......•.
dem •.......••.•.•
10 ° tercio. o , •
23.0 terc;o o........••
Murcia ............•.
¡Burg S, ••.•••••••••• ',Forzosos
1920\I.er tercio Cab.· ( •
'4.0 tercio ...........•
..er Urcio Cab a .••••
l.er tercio c.b.- .
13.0 tf'rcio , .•••....•.
J .0 tercio .....•.
5.0 tercio. . . .• . .•.
21.° tercio .
.,ranada . " •....•.••.
Barcelona .•...••••...
:;.0 tercio .•••..•..
';.ntander .••.•.• o
l.er tercio Cab.•..•••
I.er tercio C¡,b.-.•.••
Coruila.• a' •••.••••
2..° •ercio.. . .......•
11.0 tercio .
1 'er tercio CaL.- •..•••
5 o trrcio ..•...••.•".
21.0 tercio .
21.0 tel clo .• • .....••
11.° t"rclo •••••.• o•••
S.O tercilJ •...• • ..••
1 ..0 tercio .•.•• • ••.
J
I agosto
~ -.orlflDADOla X. A&-------- \-------------- - - -
••• tercio.....••...••• Ildefonso Fernándu Blanco••.....••••
Cidu••.••••••••.••• ' Felielsimo Gonzilez Herrero••.•.••••
18.· tercio; Remón Sánchea Ibáilez .
18.0 tercio........... Victoriano Gilvez Márqurl:•.~ •...•••
Toledo Domingo Valera Andr~s..•........•.•
Santander .. , .•..••• Vicente Dlea Abel .. , . " ........•.•••
Ta'ragona..••...•••. Francisco Ma,U Muñoz.........•..•••
18.0 tercio ' •. Antonio ROdrlgllez Hinojcf3 ..•.... , ••
18.· tercio •.....••••• Rafael Torns Game~"..............••
Salamanca 'fanuel A!varea André~ .
COruila Mariano drl Pino VillalLa ..••......•.•
4.· tercio. • .• . . . losl! Neira AI~'arddo .....•......•••
CCruila....••....•••• 'IMarcelo Hernando Galleg" .
4.0 tercio ...••••••••. Alfonso Jim~nez Galeano ........•.•..
Salamanca ...••.•.... IAmbro~io S~ntos Veldsco .••.•...••••.
•.0 tercio •.....•..••• Pedro Gonzálea 01 parr(,s ............•
Salamanu.•••••• , •••• Manu..1 Núilez Valbuenll •.•....••..••
4 o tercio. •••. .• . .• Juan Jim~n~ Rodrfgut"l .• ' . . •• • •••.•
Murcia Gabriel Fuentes Jodar.... •. . ••.••• '
Idem •••.• 1. . • • •. • •• Marce 8 Cano Jerez ......••..••..•....
10.0 tercio ....•••.••• Dalmacio Porto Fernindt7.... • •..•••
Cidiz ...•••.......••• Je'8~ vi'ias Catalán ............•.. '"
Murcia. .• ...•..•.•. R..yes Garela Abell.in . .. . ....•...•.•
Bur~os •.•••••.•••... NiColás Soto Caluda...•••.•...•...•.
Madrid Frdncis.;o Mar. Conde ...........••.
4.° tercio •..•.•. , . • •• los~ Cinta Sárlébez •.................
Madrid •............. Pablo Redondo Mart!o .. . .•.....•••.
4.0 tercio. . •. . •• . •.• Antonio Ruía Alha , ..•..•••
Odil••.•.......••.•. luan Marfil Marlfn..•.•.....••..•..••.
4.° tercio. • • . •. • • \4anu"l Garcla Sánl h~z....••...... " .
5.0 terdo ...•••..•.•. Emilio Fontaner l'tfonfort ........•.
4.0 tercio •.......•••• Manuel Fernánd~ Fernind<'z .......•.
Granada. •.• . .....•. Jos~ AlmanllA Garvln. . . . .• .... . .••.
Murcia ....••.••.•••. I(amón Martlnel Perca •............•.
S.O tercio .••.••....•• Vicente Gllill~n P~rt:1 ......•..•...••
Santander. • . • • • • . • Pec1ro Goi'ii Osear.......•••.•......•.
Madrid.............•. Fruc~uoso Ranera Barbacíd ••.•••• ' .••
Idem •••••••••• , ••.•• Victoriano Vi:I/llba Colmenar ....
Toledo Eloy l\hrtlnel Ballesteros.. • .•••.•..
4.0 terdo o ..•.•.• los~ ROClrtll:uez Ort"\t".. . .. . .....••••
11.° tercio ...•• I.iliro Apolo P~rrf ' .•.l." tercio Cabo••..•. Francisco Cerrato Garrido ..••....•.••
S.O tercio .....••..••• Benjamln Garela L.parra .....••.•••
21.0 tercio .. . • • . . • .• l"sl! SM ura Uf'O .......•..••....•.....
11.° tercio , Juan Plrea Colme. ar .
11.0 tercio.. •...•.. "iecundlno Marttn Uomtnguez.. . •.•••
Zaragola .... , •...• o•• c;lIntos P~rel Gondle1. ..•...........•
11.0 terelo••••.•••••.• Santíago Niaa Melo ...••••••••• o•••• '
I
OUIUI4ueIM .. ca••
.....~. oo_'1I1lÑ1aa
Madrid 30 de jUlio de 1920.-Zubla.
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